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Βιβλιοκρισίαι-Νέα βιβλία 
Book review 
Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Α Δ Η Σ . LA : Ό σκύλος, τα θηράματα καν ή υγεία του άν­
θρωπου. ( Έ κ δ ο σ ι ς εκλαϊκευμένη, 1972, σελίδες 184, εικόνες 49, σχή­
μα 21 Χ 14). Δρχ. 100. 
Ό συνάδελφος I.A. Δημητριάδης, πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σ χ ο ­
λής Άννοβέρου, έξέδωσεν βιβλίον, εις έκλαϊκευμένην έκδοσιν, με τίτλον «ό 
σκύλος, τα θηράματα και ή υγεία του άνθρωπου». Το βιβλίον περιλαμβάνει 
δύο μέρη : Το πρώτον αναφέρεται εις τον σκύλον οπού ό συγγραφεύς εκθέτει 
ώρισμένας απαραιτήτους γενικάς γνώσεις ανατομικής, διατροφής, μαιευτικής, 
κατοικίας κ.λπ., εξετάζει δέ, εν συνεχεία, τάς παθήσεις του ζώου τούτου πε­
ριγράφων τα χαρακτηριστικά συμπτώματα αυτών καί τα μέσα θεραπείας 
και προλήψεως. 'Ιδιαιτέρα εμφασις δίδεται εις τάς νόσους, αϊ όποϊαι έχουν 
σχέσιν με την Δημοσίαν Ύγείαν, ώς ή Έχινοκοκκίασις, ή Αύσσα κ.λπ. 
Το δεύτερον μέρος άφορα εις τα θηράματα και περιγράφονται οι διά­
φοροι τρόποι προπαρασκευής και συντηρήσεως αυτών, αϊ κύριαι άσθένειαί 
των, ιδία δέ δσαιέκ τούτων έχουν σχέσιν με την ύγείαν του άνθρωπου, ώς ό 
άνθραξ, ή Τριχινίασις, ή Τουλαραιμία κ.λπ. 
Πρόθεσις του συγγραφέως είναι να δώση ώρισμένας γενικάς γνώσεις 
εις δσους έχουν σχέσιν με τον σκύλον ή το κυνήγι και να συμβάλη γενικώτερον 
εις την έπιμόρφωσιν του κοινού εις τον είδικον τούτον τομέα τής Δημοσίας 
'Υγείας. 
Ή απλή γλώσσα του βιβλίου, οι λεπτομερείς πίνακες καί τα πάμπολλα 
σκίτσα καθιστούν το κείμενον εΰληπτον άπο το εύρύτερον κοινον. 
Χρ. Πάππους 
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